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第一国 0．0184 50．1 0．0183 49．9

















第一回 0．OO90 29．3 0．0217 7α7
第二回 0．0102 23．6 0．G338 764
第三回 0．0117 329 0．0239 67．1
第四回 0．0156 39．5 0023960．5






重量gr・ ％ 重量gr． ％
第一回 0．0260 5裏2 α0220 45．8
第二回 α0207 532 0．0182 46．8
第三回 0．0178 51．4 0．0268 48．6
第四回 0．OI80 53．1 0．0159 46．9







































重量gr， ％ 重量郎 ％
第一回 0．0103 5L5 0．0097 485
第二回 0．0430 73．9 0．0153 26．1
第三回 0．0453 83．Q 0．0093 17．0
第四回 0．0371 783 り．01G3 21．7
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